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·会议综述·
鉴古知今的教育史研究
———“第六届两岸四地教育史论坛”会议综述
王 晓 勇
（厦门大学 教育研究院，福建 厦门　３６１００５）
　　由厦门大学高 等 教 育 发 展 研 究 中 心、厦 门 大 学 教
育研究院主 办，北 京 大 学 教 育 学 部、澳 门 大 学 教 育 学
院、台湾师范大学教育学系、华东师范大学教育科学学
院、浙江大学教育学院协办的“第六届两岸四地教育史
研究论坛”于２０１２年１１月６日－８日在素有“中国 最
美校园”之称的 厦 门 大 学 隆 重 举 行。本 届 论 坛 的 主 题
为“鉴古知今的教育史研究”，来自台湾师范大学、台湾
政治 大 学、台 湾 东 华 大 学、台 北 市 立 教 育 大 学、台 湾 新
竹教 育 大 学、澳 门 中 华 教 育 会、澳 门 大 学、澳 门 理 工 学
院、香港大 学、北 京 师 范 大 学、华 东 师 范 大 学、浙 江 大
学、厦门大学、华中师范大学、河北师范大学、河北大学
等两岸四地数 十 家 高 校、科 研 单 位 及 杂 志 社 的１００余
位代 表 参 加 了 本 次 论 坛。会 议 共 收 到８５篇 论 文，１６
位专家在大会上宣 读 了 他 们 的 论 文，与 会 代 表 分 四 组
进行了小组交流。厦门大学教育研究院院长刘海峰教
授致开幕辞，他从教育史研究的历史和现实关系出发，
阐述了教育史研 究 的 当 代 价 值，认 为“鉴 古 方 能 知 今，
知今亦能通古”，历 史 与 现 实 常 常 有 惊 人 的 相 似 之 处，
鉴古知今是教 育 史 研 究 的 永 恒 价 值。此 外，台 湾 师 范
大学教育学院院长 周 愚 文 教 授、中 国 教 育 学 会 教 育 史
分会理事长张斌贤 教 授、厦 门 大 学 教 育 研 究 院 名 誉 院
长潘懋元先生分别致辞。与会代表分四组进行了小组
交流，围绕“鉴古知 今 的 教 育 史 研 究”这 一 会 议 主 题 展
开热烈的讨论。
一
中国教育史学科发展以及教育史学研究方法拓展
等问题引起与会代 表 的 广 泛 关 注，许 多 学 者 围 绕 这 一
主题展开深入探讨。
华东师范大学丁刚教授在《别样的历史叙事：作为
一个研究领域的教育影像》一文中，关注到教育史研究
中较少涉及的 新 领 域———教 育 纪 录 片，指 出 教 育 纪 录
片不仅仅是镜头对 现 实 世 界 教 育 生 活 的 扑 捉，更 是 对
于教育的影像诠释 和 教 育 处 境 的 形 象 解 读，通 过 对 于
教育纪录片所承载 的 教 育 影 像 进 行 历 史 梳 理，在 此 基
础上透过影像所呈 现 的 教 育 现 场，在 传 统 的 教 科 书 和
文献资料的夹缝中 窥 探 教 育 历 史 的 另 一 鲜 活 面 容，拓
展教育史学的研究视角。华中师范大学周洪宇教授在
《论教育史学中国 学 术 话 语 体 系 的 构 建》一 文 中，提 出
推进中国当今教育史学学术话语体系构建是推进中国
特色社会主义教育 事 业 发 展，增 强 中 国 教 育 界 理 论 自
觉和理论自信的必 然 要 求，也 符 合 教 育 学 科 自 身 发 展
规律。阐述了教育史学中国学术话语体系内容包括具
有中国自有的学术取向，知识系统，理论范畴和学术词
语等，并 给 出 了 构 建 的 明 确 途 径，立 足 时 代 场 域，关 注
教育 现 实，立 足 中 国 实 践，着 眼 学 科 未 来，立 足 本 土 资
源，开放学术胸襟。华中师范大学申国昌教授的《对教
育史学科发展的思 考》一 文 则 针 对 制 约 教 育 史 学 科 发
展的因素如学科自 身 理 论 水 平 不 高，研 究 视 野 不 够 开
阔，选 题 重 复 现 象 严 重，研 究 者 创 新 意 识 不 强，参 与 实
践力度不大等问题，提 出 新 世 纪 的 教 育 史 学 研 究 者 要
切准时代脉搏，结合本学科自身发展和学科特色，以高
度的历史责任感和 敏 锐 的 时 事 洞 察 力 投 入 研 究，坚 持
古为今用洋为中用的原则，坚持多元发展价值取向，以
史为鉴服务当今 教 育 改 革。浙 江 大 学 肖 朗 教 授 的《近
代中国国立大学教育研究机构综述》一文，分析近代中
国依托国 立 大 学 成 立 的 教 育 研 究 机 构 创 立 和 发 展 历
程，以比较的视角考察和分析其在科学研究、人才培养
和机构管理方面的 成 败 得 失，为 当 今 高 校 教 育 研 究 机
构改革和发展提供有益借鉴。东北师范大学王雷教授
《提升大学社会教 育 效 能》中，阐 述 近 代 高 等 教 育 史 上
大学开展社会服务对社会教育的转型所起的积极引领
作用，归纳 出 大 学 开 展 社 会 教 育 的 诸 多 优 点：开 启 民
智、改良社会、为普通民众谋取受教育机会和弥补家庭
和学校教育不足、有助于大学自身发展，为当今大学全
力拓展与提升社会教育效能提供有益启示。首都师范
大学石鸥教授将研 究 点 聚 焦 到 清 末 民 初 的 教 科 书，系
统分析教科书在首 倡 期、鼎 盛 期 和 稳 定 期 的 发 展 过 程
呈现出不同特点，指 出 教 科 书 在 促 进 中 国 学 术 由 四 部
之学到分科之学的 转 型，推 动 了 中 国 科 学 由 格 致 到 科
学的转变方面发挥的重要作用。华南师范大学王建军
教授关注到清末广东场域中文化资本格局的变化对各
利益相关者带来的 冲 击，进 而 分 析 由 此 产 生 的 对 于 广
东教育发展的影响：从 理 论 上 开 始 质 疑 和 批 判 传 统 的
文化资本，并推动新文化因素的增长，最终导致多元文
化资本之间的博弈和妥协形成广东教育多元开放包容
的特征。厦门大学 张 亚 群 教 授 在《中 国 大 学 通 识 教 育
传统的现代价值》中 介 绍 到 通 识 教 育 并 非 西 方 教 育 传
统专利，东方文化教育史中也有通识教育的传统，深入
考察儒学通识教育 传 统 的 演 化 规 律，近 代 中 国 大 学 通
识教育传统的形成路径、作用及现实价值，为当今大学
教育改革与发展提供有益借鉴。厦门大学王洪才教授
的《论书院制度与 现 代 大 学 精 神》一 文 中，主 要 关 注 中
国传统书院制度 中 所 体 现 的 现 代 大 学 制 度 某 些 特 质，
并详细分析书院制度与当今现代大学制度的本质区别
与差异根源，主张对书院作用采取更为公正的立场。
二
“他山之石，可以攻玉”，一些与会代表将关注点放
到外国教育史发展 中 值 得 吸 收 和 借 鉴 的 经 验 上，就 其
中许多教育理论和实践问题进行深入探讨。
华东师范大学单中惠教授对世界一流大学形成的
奥秘进行探索，从大学理念，学科发展、师资资源、教育
资源、大 学 治 理、校 长 职 能 和 文 化 积 淀 等 角 度 对 牛 津、
剑桥、哈 佛、耶 鲁 四 所 世 界 一 流 大 学 分 析，为 中 国 当 代
一流大学建设提供启示。河北大学贺国庆教授从历史
的角度对欧美大学 校 长 的 遴 选，对 大 学 校 长 的 作 用 及
要求进行梳理，指 出 大 学 校 长 由 大 学 选 举 或 者 自 身 遴
选是符合大学自治特征的作法，办好一流大学，遴选校
长至关重要。北 京 师 范 大 学 张 斌 贤 教 授 通 过２０世 纪
９０年代美国高等教育学 界 列 文 案 进 行 梳 理，分 析 当 代
社会条件下学术自 由 所 获 得 的 新 的 内 容，探 讨 学 术 自
由的界限及其对学术自由传统的意义。台湾中兴大学
梁福镇教授通过运用教育诠释学方法探讨欧克斯的教
育史学对我国教育 学 术 提 供 启 示：教 育 史 学 应 当 作 为
师资培训的必修学 科，教 育 史 学 人 物 的 撰 写 应 遵 循 理
性批 判 原 则，加 强 教 育 机 构 史、教 育 理 念 史、学 科 演 变
史和撰写方法论的探讨，培养学生引用一手资料能力，
建立教育史学相关学会。合肥师范学院朱镜人教授对
英国城市学院初期 办 学 经 验 进 行 分 析，认 为 其 以 地 方
院校身份能够跻身 世 界 一 流 名 校，主 要 依 靠 办 学 中 立
足地方服务，科学技术学科和人文学科并重，建立了筹
措经费的多元渠道 等，对 我 国 地 方 院 校 寻 找 学 校 定 位
提供有益 参 考。辽 宁 师 范 大 学 杨 晓 教 授 对 戴 季 陶 的
《日本论》进行文 本 分 析，揭 示 出 继 承 武 士 道 的 传 统 文
化心理，发挥近代武士道文化心理的社会功能，是日本
近代强大起来的内在根据。台湾新竹教育大学彭焕胜
教授关注到１９世 纪 美 国 公 共 学 校 教 改 本 土 化 和 普 鲁
士化 问 题，在 面 临 投 票 权 政 改、移 民 涌 入、都 市 劳 工 崛
起和工商业迅速发 展 等 社 会 结 构 变 迁 的 冲 击 下，在 学
习普鲁士教育模式 时，仍 维 系 由 地 方 控 制 而 非 中 央 集
权的传统，经过迎 拒 的 辩 证 逐 步 形 成 美 国 式 的 教 育 特
色。这种内外辩 证 的 教 育 改 革 模 式，值 得 做 为 国 内 拟
定教改政策时的重要参考。
三
科举与考试史研究专题是中国教育史研究的一个
重要领域，其历史 经 验 和 教 训 的 吸 取 与 借 鉴 对 当 代 中
国教育改革和发展 有 着 极 为 重 要 的 意 义，因 此 受 到 许
多与会代表的关注。
浙江大学田正平教授在《清末废科举、兴学堂的另
一类解读》中，通 过 一 个 微 观 的 视 角，独 辟 蹊 径 地 选 取
清末举子朱峙三的 日 记 作 为 研 究 对 象，展 现 了 科 举 制
度废止前后和近代 学 校 制 度 建 立 之 初 新 旧 杂 糅、中 西
并陈的时代特点，探 究 当 时 千 万 士 子 心 态 变 化 和 社 会
风尚的转移变迁，展 示 大 变 革 时 代 青 年 学 子 从 传 统 士
人向现代知识分子转变的心理历程。台湾师范大学周
愚文教授的《明清 科 举 考 生 数 与 录 取 人 数 失 衡 问 题 的
因应对策 之 分 析》，对 明 清 乡 试 名 额 及 录 取 情 况 的 统
计，分析不同时期在录取名额分配方面的策略：小幅增
加乡试名额，固 定 举 办 考 试 周 期，层 架 考 试 层 级 与 次
数，提供落榜者疏散通道，进行会试阶段的管制等。华
东师范大 学 黄 书 光 教 授 的《科 举 兴 起 的 价 值 反 思》一
文，探讨科举兴起对于学校发展的制衡功能，进而分析
科举时代产物———“绅士”参与“大一统”皇权下基层社
会组织，活化社会阶层向上流动，科举背后教育价值取
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向的厘定和士子人格素养的提升为封建社会统治注入
了生机活力，构成稳固专制主义中央皇权的社会基础。
河北大学吴洪成教 授 的《试 论 清 末 新 政 时 期 军 事 教 育
改革》将关注点聚焦到清末新政时期军事教育改革，对
废除科举创立军事教育管理机构构建军事教育体系等
内容进行评价，指 出 这 些 新 生 军 事 力 量 并 未 完 成 清 王
朝的自我救赎，反 而 成 为 揭 示 清 王 朝 自 身 存 在 流 弊 与
局限的一股力量。厦 门 大 学 王 日 根 教 授《汉 阳 会 馆 题
名匾额录的史料价值》一文，对记录于嘉庆年间的汉阳
籍所中功名、仕宦的汇编集进行分析，窥探清代前期汉
阳文化发展和地域 政 治 观 念 强 化 倾 向，展 示 出 科 举 易
导致同一家族众兄弟出任各类官吏从而形成官僚家族
的局面。华中师范 大 学 余 子 侠 教 授 的《中 国 考 试 舞 弊
法治的历史反思》指 出 考 试 作 弊 现 象 在 其 社 会 功 能 和
操作程序不发生根 本 性 改 变 的 前 提 下 无 法 根 治，提 出
考试舞弊现象防范 和 惩 治 应 当 作 为 治 理 的 关 键，通 过
对中国历史上各类考试有关防治舞弊的法律规范进行
分析，为当今防 治 考 试 舞 弊 现 象 提 供 借 鉴 和 参 考。山
东师范大学李剑萍教授的《高考文化使命与政策选择》
分析高考的功能和 使 命，探 析 当 下 高 考 改 革 中 出 现 的
战略定位 过 低 和 过 分 强 调 多 样 化 而 忽 视 统 一 性 等 问
题，提 出 加 快 高 考 立 法，成 立 国 家 级 高 考 委 员 会，坚 持
国家统一考试，确 保 录 取 环 节 的 公 平 公 正 和 完 善 教 科
书国家编写出版制度等建议。厦门大学郑若玲教授则
将关注点放到了我国大规模高利害考试的后效及其治
理中，对科举、高考等大规模考试的利害分布及消极影
响进行分析，本着“古为今用、洋为中用”的原则对治理
大考负面后效应，推进高考切实稳步改革提出建议。
四
关注港澳台地区的教育史发展是本次论坛的又一
个焦点，许 多 来 自 港 澳 台 地 区 的 学 者 对 此 给 予 高 度
关注。
香港大学白杰 瑞 教 授 的《近 三 十 年 以 来 香 港 高 等
教育的发展的初 步 回 顾》一 文，从 香 港 高 校 管 理 模 式、
师资队伍建设、招生制度变革、香港基础教育与高等教
育衔接、经济政治 等 外 部 环 境 变 化 对 香 港 高 等 教 育 影
响等几个方面系统 回 顾 香 港 高 等 教 育 发 展 历 程，并 对
高等教育国际化背景下的香港高等教育未来发展做出
展望。澳门教育委员会刘羡冰委员讲述了抗日战争时
期澳门人不断觉醒，广泛参与抗日斗争，澳门知识界积
极发 挥 尖 兵 作 用，推 动 社 会 广 泛 参 与，形 成 同 仇 敌 忾、
一致抗日的文化铁流，为澳门居民提供长期、良性循环
的优质教育和 锻 炼，留 下 了 光 辉 灿 烂 的 一 页 历 史。台
湾政治大学吴政达教授对台湾高级中学以下的学校师
资培训历史进行探 析，用 计 量 统 计 分 析 的 方 法 探 索 师
资培育的多元化和 市 场 师 资 培 育 供 需 问 题，检 讨 少 子
化趋势下台湾１９９４年以来师资培育的政策误区，为未
来师资培育提供政策参考。澳门大学郑振伟副教授通
过对１９４１－１９４５年 澳 门 报 纸 中 相 关 报 道，分 析 澳 门 教
育界在这一时期所 面 临 的 严 峻 情 况，以 及 以 中 华 教 育
会和澳门学生救 济 会 为 主 的 两 个 团 体 在 团 结 教 育 界、
救济师生方面的突出贡献。台北市立教育大学张芬芬
教授关注 台 湾 解 严 后 的 九 年 一 贯 制 课 程 改 革 发 展 情
况，梳理近三十年来课程改革的特征：教育自由化在政
治自由化之后，改革由教育界内外共同推动，以课程改
革为核心，教育领导更迭影响改革的贯彻，进而归纳出
课程改革的四理念：课程统整、学校本位、能力本位、留
白课程。对未来 改 革 中 强 固 的 权 力 结 构 能 否 松 动、师
资力量的培训、考 科 至 上 观 念 的 消 弭 提 出 问 题。澳 门
理工学院陈志峰副教授对澳门中德中学创办者———教
育家郭秉奇进行研 究，探 索 抗 战 时 期 澳 门 中 德 中 学 的
办学特色：注重国语授课、重视德语，使用军事教材，提
升师资力量，开展博物馆化教育和训育教育等，为当今
中等学校办学特色的确定提供有益启示。澳门大学的
张伟保以介绍近代中外近代文化教育交流中的重要机
构———马礼逊教育会 入 手，通 过 教 育 会 的 年 度 报 告 探
析在澳门创办的中国第一所新式学堂———马礼逊学堂
的筹办发展历程，对 其 教 学 安 排 和 学 生 表 现 等 方 面 资
料的分析揭示了中国一批最早期接受新式教育的青年
学生成长和学习经 历，对 于 丰 富 晚 清 中 外 教 育 交 流 史
有着重要的意义。
本次教育史论坛的与会代表进行了充分的交流与
对话。综观本次 会 议，具 有 以 下 特 点：第 一，凸 显 鉴 古
知今的教育史研究永恒价值主题；第二，台港澳地区学
者大量参与，针对 台 港 澳 地 区 提 出 了 很 多 教 育 史 研 究
新见解；第 三，教 育 史 学 自 身 中 的 科 举 与 考 试 备 受 关
注，研究方法和 维 度 的 探 索 十 分 活 跃。厦 门 大 学 教 育
研究院刘海峰教授 在 闭 幕 词 中 表 示：教 育 史 论 坛 已 经
成为教育史界一个 重 要 的 学 术 交 流 平 台，期 待 日 后 两
岸四地的教育史研 究 同 仁 能 有 更 紧 密 的 联 系，在 促 进
两岸的文化交流与学术研究方面起到更大的作用。丁
刚教授代表论坛 的 下 届 主 办 单 位 华 东 师 范 大 学 致 词，
并公布下届论坛召开时间、地点及相关安排，邀请各位
代表明年秋天相会在上海。大会在一片祥和而热烈的
气氛中圆满结束。
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